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規
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事実
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様
に、
会議
の
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会議
の
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・
失敗
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ちに
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むしろ
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な
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を
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M
に
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を
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に
俟
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う
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したスミス
教授
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参加者
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の
感銘
を
 
与
えた。これを
受
けて
佛教
を
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してセイロンのジ・ヤティレ
 
ケ
教8
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ち、「
今迄我
は々
余
りにも
相異点
のみを
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く
語
り
合
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語
り
合
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り
合
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教按
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マン
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な
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